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1. Al voor de introductie van gluten in hun voeding worden zuigelingen 
blootgesteld aan kleine hoeveelheden glutenpeptiden middels de borstvoeding 
(dit proefschrift).
2. De therapietrouw van jongeren met coeliakie in Nederland is vergelijkbaar met 
die van jongeren met coeliakie in andere Europese landen (dit proefschrift).
3. Coeliakie patiënten rapporteren significant minder klachten na introductie van 
teff in hun glutenvrije dieet vergeleken met hun reguliere glutenvrije dieet, 
mogelijk door vermindering van de gluteninname of verhoging van de 
vezelinname (dit proefschrift).
4. Het ontwikkelen van tolerantie voor gluten lijkt, in een klein aantal nog beter in 
kaart te brengen coeliakie patiënten, in uitzonderlijke gevallen mogelijk (dit 
proefschrift).
5. Gluten geeft structuur aan brood.
6. Eragrostis tef bevat geen op gluten gelijkende prolaminen die problemen 
veroorzaken voor coeliakie patiënten. 
(N Engl J Med 2005;353:1748-9)
7. De vroege introductie van gluten voor de leeftijd van zes maanden, zoals ikzelf 
en velen met mij hebben mogen ontvangen, lijkt in het licht van de mogelijke 
preventie van coeliakie te getuigen van een vooruitziende blik van onze moeders.
8. De onvrede geuit door patiënten met coeliakie over de dieetbegeleiding pleit 
voor een toename van diëtisten met adequate kennis van het glutenvrije dieet.
9. Gezien de opkomst van maagdarmchirurgie in de behandeling van diabetes 
mellitus type 2 zou men kunnen zeggen: hoe groter de omvang van het 
probleem, des te rigoureuzer de behandelmethode. 
10. Dat patiënten met overgewicht risico lopen ondervoed te raken lijkt een 
contradictio in terminis, maar zal bij zorgverleners meer aandacht moeten 
krijgen. Ook deze patiënten moeten gescreend worden op ondervoeding.
11. Bij de ontwikkeling van huidkleurige pleisters is geen rekening gehouden met 
onze veelkleurige samenleving.
12. Tijdens het werk gaat je leven gewoon door.
(Carp*, mei 2008).
